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Abstract
A simpledevicecapableof displayingtexton a televisionscreenis neededas a part of an
efforttoutilizetelevisionas a meansfor spreadinginformationfrom theinterneto rural areas,
becausetelevisionhasbeenpopularbothin theurbanandrural communities.Microcontrol/ers
as an integratedcircuitcan beeasilyprogrammedfor manyapplicationsandthereforemaybe
usedasanalternativefor thedevelopmentofsucha device.
Thisresearchaimsto usea microcontrol/erfor displayingthecontentof a textfile from a
computeronaPAL systemcolourtelevision.Thevideosignalgeneratoris madeusinganAtmel
AVR ATMega16microcontrol/eroperatingat 16MHz. An additionalmicrocontrol/eris needed
to handle other tasks. Communicationbetweenthe two microcontrol/ersutilizes Serial
PeripheralInterface(SP/) andanexternalinterruptline.
Thedesignmakesuseof a MC1377IC toaddcolourto thedisplay.Colour of thedisplayis
notcompletelystable,butthetextcan bereadclearly.Resultsshowthat40 charactersand 12
linescanbedisplayedonthetelevisionscreen.It has43%morecharactersavailableonscreen
comparedtoSTV5730A,theOn-ScreenDisplayproductofSGS-ThomsonMicroelectronics.
Kata kunc; : videosignal,PAL, mikrokontroler,Atmel,A VR
1.Pendahuluan
Penggunaaninternetpadasaat ini sudah
sangatmeluasdi masyarakatduniakecualidi
daerahpedesaan.Permasalahanutamayang
hendakdiatasiadalahbagaimanainformasiyang
adadi internetbisadinikmatiolehmasyarakat
pedesaanyang umumnyakesulitan untuk
memperolehinformasisecaracepat karena
kendala infrastruktur transportasi dan
telekomunikasi.
Sebuahperangkatsederhanayangmampu
menampilkantekske layartelevisidiperIukan
sebagaibagiandariupayauntukmemanfaatkan
televisisebagaisaranapenyebaraninformasi
internetkedaerahpedesaan,karenatelevisisudah
populerbaik di masyarakatperkotaanmaupun
pedesaan. Mikrokontroler dipilih untuk
pengembanganperangkatpenampilteks pada
televisinikarenadiharapkanrangkaianyangdibuat
bisasederhana.MikrokontrolerAVR buatanAtmel
[Anonim,1] cukupcepatuntukmembangkitkan
sinyal video besertapulsa sinkronisasiuntuk
tampilanhitamputih,namuntidak cukupcepat
untuktampilanberwarna[Land,2003].
Tujuanpenelitianiniadalah:
1. Merancangalatberbasismikrokontroleryang
dapatmembangkitkansinyalvideo komposit
untukmenampilkantulisanyangbersumberdari
file tekskomputerdilayartelevisiberwarnaPAL.
2. Menguji kinerja dan kemampuan!sistem
pembangkitsinyalvideoberbasismikrok~ntroler
yang dibuat.Lalu dilakukanpembandingan
kemampuanalatyangdibuatdenganspesifikasi
STV5730A,yaitusuaturangkaianterintegrasi
khususyangberfungsiuntukmenampilkanteks
pada layar televisi yang ada di pasaran.
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Pembandinganlebihditekankanpadaaspek
yang berkaitandenganspesifikasiresolusi
seperti,jumlah jenis karakter,komposisi
halaman,komposisikarakter,posisitarnpilan
hurufpadalayar,wamakarakterdanwama
latarbelakang
2.Fundamental
Sinyalvideokompositadalahformatsinyal
televisianalogsebelumdimodulasikepembawa
RF [Gulati,1983].Formatsinyalvideokomposit
untuktelevisiwamaantaralainNTSC (National
TelevisionStandardsComittee),PAL (Phase
Alternationby Line),atauSECAM (Sequentiel
CouleurAvecMemoire).Sinyalvideokomposit
mengandunginformasigarnbar(picture),pulsa
pemadaman(blanking)untukmembuatretrace
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Gambar1SinkronisasiF eld
tidak tampak,serta pulsa sinkronisasiuntuk
menyamakanpemanyaran(scanning)padabagian
pembangkitsinyaldenganpenerima[Anomim,4].
SistemtelevisiPAL menggunakan625baris
denganframerate50Hz secarainterlaced.Format
pulsasinkronisasibarisdirinci padaGambar1,
sedangkanGambar2 menunjukkanformatpulsa
sinkronisasifield.
Sebuahpulsasinkronisasibaris (line sync)
diperlukandi setiapakhir periodebaris aktif,
sedangkanpulsasinkronisasivertikaldiperlukandi
tiapakhirpemayaranfield. Amplitudepulsa-pulsa
sync horisontaldan vertikaldibuatsarnaagar
diperolehefisiensitransmisisinyalgarnbaryang
tinggi,namunlebarpulsa-pulsatersebutdibuatidak
sarnagardapatdibedakandipenerima.
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Gambar2 SinkronisasiBaris
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Simbol Karakteristik Periode((s»
H Periodbarisnominal(s) 64
a Intervalpemadaman(blanking)baris(s) 12:1:0.3
b Intervalantaratitik(OH)denganakhirpemadaman(s) 10.5
c Frontporch(s) 1.5:1:0.3
d Pulsasinkronisasibaris(s) 4.7:1:0.2
g Awaldarisub-carrierburst(s) 5.6:1:0.1
h Durasisub-carrierburst(s) 2.25:1:0.23(10:1:1cycle)
j Intervalfield-blanking 25H +a
I Durasiruntunpulsapre-equalizing 2.5H
m Durasiruntunpulsasinkronisasivertikal 2.5H
n Durasiruntunpulsapost-equalizing 2.5H
p Durasipulsaequalizing(s) 2.35:1:0.1
q Durasipulsasinkronisasivertikal(s) 27.3
r Intervalantarpulsasinkronisasivertikal(s) 4.7:1:0.2
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Pulsa-pulsasyncdikirimkansecaraperiodis
dan tidak bersamaandengansinyal informasi
gambar.Gambar3 berikutini adalahsatubaris
sinyalvideokompositwarna.
" COLOR
REFERENCE
BURST
Gambar3 SinyalVideoWarna[Gulati,1983]
DariGambar3 di atasterlihatbahwa,sinyal
video komposit warna merupakan hasil
penjumlahanantarainformasiluminance,sinyal
chrominance,sinyalsinkronisasihorisontaldan
vertikal,sinyalpemadaman,dansinyalcolorburst,
yangdapatdinyatakandalambentuk[Lajeunesse,
1996]
CompositepAL=Y +C +Vsyn+Hsyn... (1)
denganY adalahsinyalluminanceyangmewakili
informasi hitam-putih gambar, dan C adalah
chrominance,yakni
C (chrominance)=U sin21tFsct:t V cos21tFsct
(2)
dengan
Fsc =4,43361875MHz(:J: 5Hz)untuk(B,D,
G,H, I, N) PAL
= 3,58205625MHz (:J: 5 Hz) untuk
combination(N)PAL
Fsc = 3,57561149MHz (:J:10Hz) untuk(M)
PAL
Fsc
Sinyalluminancediperolehdaripenjumlahan
komponenRGB terkoreksigamma(R'G'B'). Pada
sistemPAL berlakupersamaanberikut[Anonim,
2]:
Y =0,299R'+0,587G'+0,114B'
denganR' =2,8R ;G' =2,8G;B' =2,8B.
EnkoderRGB-ke-PAL MC1377
MC1377 berfungsimembangkitkansinyal
videokompositPAL atauNTSC darimasukan
sinyal basebandmerah,hijau, dan biru serta
masukanpulsasinkronisasivertikaldanhorisontal.
MC1377memilikispesifikasiberikutini
1. Membutuhkanempatsinyalmasukan:pulsa
sinkronisasi,sinyalmerah(R), hijau(G), dan
biru(B).
2. Dapat membangkitkansinyal luminanceY
(intensitas)daTiRGB.
3. Memilikiosilatoryangdapatmembangkitkan
sub-pembawaarna.
4. DapatmembangkitkansinyalB-Y danR-Y,
denganpergantianfasesesuaispesifikasiPAL.
5. MampumenghasilkansinyalchrominanceC
(warna)daTiB- Y danR - Y.
6. Dapat menggabungkanY dan C untuk
menghasilkansinyalvideokomposit.
MC1377membutuhkancatudayasekitar12
volt.IC ini mampumenghasilkanteganganacuan
sebesar8,2volt(pin16)daTiregulatorinternalnya
untukmencatusebagianbesaruntaidi dalamIC.
MasukanRGB diberiprasikaptegangan3,3 V
secarainternaldanmemilikihambatanmasukan
sebesar10kQ..Kapasitorpenggandengeksternal
sebelummasukanRGB sebesar15f.lFdiperlukan
untukmenghindariefek pergeseran(tilt) pada
periodevertikal50Hz.Tingkateganganmasukan
RGB harusselaludi antara2,2V hingga4,4V.
InformasiRGB tersebutselanjutnyaditerimaoleh
rangkaianmatriksyangmenghasilkansinyalR-Y,
B-Y dan-Yo Sinyal-Y (luminance)dikeluarkanke
pin 6, sedangkankeluaranR-Y dan B-Y
memodulasiamplitudesub-pembawa4,43MHz
(atau3,58MHz untukNTSC). Sinyal-sinyalini
dijumlahkan,dan color burstdisertakanuntuk
menghasilkansinyalcompositechromapadapin
13.
(3) MC1377memilikidua pencampurimbang
ganda.Pencampurtersebutmemodulasifrekuensi
sub-pembawasecara langsung, sedangkan
pencampurR-Y menerimasub-pembawayang
tergeserfasenyasebesar90°sebelumdimodulasi
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olehsinyalbasebandR-Y. Sebuahburst4,43MHz
yangterbalikditambahkanbaikkeR-Y maupunke
B-Y untukmenghasiIkankarakteristikfaseburst
225°/135°padaPAL. InformasiR-Y jugadisaklar
secarabergantianpada180°dan 0° dari posisi
semulanyadan dijumlahkanke informasiB-Y
untukselanjutnyadikuatkandandikeluarkan.
DatasheetMCI377menyarankangarsebuah
tapispelewatbidangkromaselebar:!:0,5MHz
diIetakkandi antarapinChromaOut(pin13)dan
pin Chroma In (pin 10) untuk menghindari
cross-talkantarasinyalchrominancedengansinyal
luminancepadapesawattelevisistandar.
STV5730A
STV5730A merupakansuatu rangkaian
terintegrasikhusus yang berfungsi untuk
menampilkantekspadalayartelevisiyangadadi
pasaran.Gambar1memperlihatkanpi outdariIC
STV5730A,sedangkanTabel 1 memperlihatkan
cuplikanspesifiksaiSTV5730A[Anonim,5]yang
akan dibandingkandenganpembangkitsinyal
videoyangdikembangkan.
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Gambar4PinoutIC STV5730[Anonim,5]
Tabell CuplikanSpesifikasiSTV5730A
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3.Metodologi
Spesifikasidari alat yang dibuatadalah
sebagaiberikut.
1. TampiIanpadatelevisiPAL berukuran40
karakterkali 12 barisdenganresolusipixel
setaradengan320x 168.
2. KedalamanwamaI-bit.Warnanyadapatdiatur
dengansaklarmekanis.
3. Dapatmenyimpandanmenampilkanfile teks
yangberasaldarikomputer.Vkuranfile paling
besaradalah32160byte.
4. TulisanyangtertampiIdi layardapatdigeser
naikatauturun.
Diagram blok perangkatkeras sistem
perhatikandalamGambar5,sebagaiberikut.
~FII
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Gambar5Diagramblokperangkatkeras
File teksyanghendakditampiIkandi televisi
mula-mulaharusditransferseluruhnyake bagian
antarmuka(MCV I) yang sekaligusberfungsi
sebagaipenampungfile.Bagianantarmukainijuga
mengirimkantulisansebanyaksatuhalamanlayar
secaraperiodis kepembangkitsinyalvideo(MCV
2) ataspermintaanmikrokontrolerpembangkit
tersebut.Mikrokontrolerpembangkitini meng-
hasiIkanpulsasinkronisasivertikaldanhorisontal
sertasinyaldatavideoyangakandiubahmenjadi
formatsinyal video kompositoleh pengubah
RGB-ke-PAL MC1377.Segalamanipulasiteks
dikerjakandi bagianantarmuka.IC MC1377
bermanfaatuntuk menambahkanwama pada
tampiIan.
Penggunaanduamikrokontrolerpadasistem
ini diperlukankarenatugaspembangkitansinyal
videomembutuhkansumberdayamikrokontroler
yang besar sehinggasebuahmikrokontroler
pembangkitsinyalvideotidakmemilikibanyak
Spesifikasi
Jumlahjeniskarakter 128
Komposisihalaman
11barisx28karakter(total308
karakter)
Komposisikarakter 12titikx 18baris
Posisitampilanhuruf 58posisihorisontal,63posisi
padalayar vertikal
Wamakarakter 1dari8,tiapkarakter
1dari8,tiapkarakter
Wamalatarbelakang (warnalatarbelakangdan
karaktersalingbebas)
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kesempatanuntuk melakukanpekerjaanlain.
Mikrokontrolerantarmukamasihmemilikibanyak
sumberdayayangbelumtermanfaatkan,sehingga
mudahuntukdiberitugas-tugaslain.
Pemilihanjenismikrokontroler
Secaraurnurndibutuhkanmikrokontroleryang
mampuberoperasipadakecepatantinggiagardapat
dihasilkantampilanberesolusicukup tinggi.
Bagianvideo aktif padatiap scan line yang
ditampilkandi televisiPAL berlebar52 J!s.Jika
resolusihorisontalyangdiinginkanadalah320
pixel,makamikrokontrolerharnsbisamembentuk
pulsasekecil0,1625J!S.Jika pekerjaantersebut
dapatdilakukandalam2 siklusinstrnksi,maka
periodesatusiklusinstrnksimikrokontrolerharns
kurangdariatausarnadengan0,1625/2=0,08125
J!s. Artinya, kecepatanmikrokontrolerharns
sebesar12,3 juta siklus instrnksiper detik.
Mikrokontroleryang digunakanjuga harns
memilikimemoridatayangcukup.
Totalmemoridataminimalyangdibutuhkan
adalah760byte,yakni280byteuntukmenyimpan
polabittulisan40karakterdalamsatubaris(ukuran
font karakter5x7 pixel) dan 480 byte untuk
menyimpan40 x 12karakterASCII dalamsatu
layar.UntukitudigunakanAVR ATmega16yang
memilikiSRAM internalsebesar1024bytedengan
kecepatan16MHz .
Pengembanganperangkatlunak
Perangkatlunakdalamrancanganpenelitian
ini meliputi perangkat lunak pada dua
mikrokontroler,yaitudi bagianantarmukadan
pembangkitsinyalvideo.Perangkatlunakdibuat
dalambahasarakitanuntuk AVR. Kompilasi
programbahasarakitandilakukandenganprogram
AVRA versi1.0.0[anonim,6]. ProgramAVRA
dipilihkarenadapatmenanganimacrosecaralebih
baikdibandingkanAVR AssemblerbuatanAtmel
dandapatdiintegrasikandenganAVR Studio3.56.
ProgramAVR Studioversi3.56buatanpernsahaan
Atmeldigunakanuntukpengembanganperangkat
lunakdansimulasiyangpentinguntukmemantau
pewaktuaneksekusiprogram.Pengisianmemori
flash program AVR dilakukan dengan
PonyProg20002.06c.Pembuatanperangkatlunak
dilakukandengancaramengadopsidaribeberapa
referensi,sepertiGunne[2003]danMeins[2001].
Mikrokontrolerpembangkitsinyalvideo
Kedalamanwarnatampilanpadapenelitianini
dirancangsebesarI-bit per pixel. Skematik
rangkaianmikrokontrolerpembangkitsinyalvideo
ditunjukkanpadaGambar6. Pin keluaransinyal
videodipilihpadabittertinggi(MSB) darisebuah
port denganalasanpengeluaransinyal data
berprinsippada penggeseranbit-bit dataport
tersebut secara serial ke kiri yang
diimplementasikandalamsebuahmacrodalam
bahasarakitanAVR berikutini.
.MACRO BLAST
Id @O,x+ ; 2 siklus
out Portc,@O ; 1 siklus
151 @O ; 1 siklus
out Portc,@O
151 @O
out Portc,@O
151 @O
out Portc,@O
151 @O
out Portc,@O
151 @O
out Portc,@O
151 @O
out Portc,@O
151 @O
out Portc,@O
ENDMACRO; total 17 siklus
Gambar6 Sistemmikrokontrolerpembangkitsinyal
video
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Bagianantarmukadanpenampungfile
Sebuah sistem mikrokontrolertambahan
diperlukanuntukmengerjakantugas-tugasdi luar
pembangkitansi yalvideo,yakni:
I. mengirimkandata lewat port SPI ke
mikrokontrolerpembangkitsinyalvideo,
2. menerimakarakterteksdarikomputermelalui
Iportserialkemudianmenyimpannyadi RAM
ekstemalsebesar32kbyte,dan
3. menerimamasukantombol kendali dari
pengguna untuk kemudian melakukan
manipulasitampilanteks.
Diagramblok bagianini ditunjukkanpada
Gambar7.Mikrokontroleryangdigunakanadalah
AVR ATMega8515padafrekuensi16MHz.Tugas
manipulasiteksyangdikerjakanolehprogrampada
mikrokontrolermeliputipenggeseranlayarkeatas
dankebawah,sertamerapikanteksagartidakada
katayangterpotongpadaakhirbaris.
Port SPI PORTA
INTO
AVR
ATmega8515
kePort
SerialPC
PORTC
Gambar7 Sistemmikrokontrolerbagianantarmuka
danpenampungfile
Komunikasi dua mikrokontroler
Komunikasiantarakedua mikrokontroler
dalamsistembertujuanuntukmemindahkanisi
bagianmemoritampilanaktifpadamikrokontroler
antarmukake bagianmemoritampilanaktif di
mikrokontrolerpembangkitsinyalvideo.Dengan
demikianpada sisi mikrokontrolerantarmuka
terdapatsebuaharraymemoriyangisinyasecara
otomatistertampildi televisi dengansyarat
komunikasiberjalanlancar.
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Komunikasi menggunakanSPI (Serial
PeripheralInterface)yangbekerjasecaraserial
asinkron. Konfigurasi sambungan dua
mikrokontrolerdenganSPI ditunjukkanpada
Gambar8.Transferdataterjadisecarafullduplex,
tapihanyamasteryangdapatmemulaikomunikasi.
JalurtambahandariportB.2di pembangkitsinyal
videokepininterupsiekstemalINTOdiantarmuka
digunakanagarslavedapatmemintamasteruntuk
memulaitransferdata.Transferbit data tiap
karakterdiawali denganpengaktifaninterupsi
INTOolehslave.Sinkronisasiposisikarakterkedua
mikrokontrolerdilakukan dengan pengiriman
karakterkhususoleh slave pada posisi awal
halamanlayar.
Petamemori
Pembagianruangmemoriuntuk berbagai
berbagaivariabelsistemditunjukkanpadaGambar
9.File teksdarikomputerditransfermelaluiport
serial(DART) dandisimpandi SRAM ekstemal
yangdiawalipadaalamat$0260.Karakter-karakter
sebanyaksatuhalamanteks dari file tersebut
dipindahkanke array 480 byteyangbemama
"HalamanVideo"(alamat$0060-$023F).Arrayini
dibuat duplikatnya pada mikrokontroler
pembangkitsinyalvideoyangbemama"Memori
Teks" (alamat$0178-$0357).Karakter-karakter
padaarraytersebutdikonversimenjadipolabit,
dan disimpanpada array 280 byte bemama
"Memori Video" (alamat$0060-$0177)yang
menampungpolabituntuksatubaristekssaja.
Teknikyangdipakaiuntukmembangkitkan
karakterdalampenelitianini merujukke Maggi,
Hariadi[1997]danWidyastomo[1999].
4.HasildanPembahasan
Berdasarkanspesifikasialat yang telah
dijelaskanpada bab perancangansebelumnya,
dilakukanpengujianterhadapalat pembangkit
sinyalvideomenggunakanpengujianfungsional
danpengujiankinerjasistem.
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Gambar8Konfigurasi SPI
Antannuka
Pengujianfungsionalmeliputi pengujian
terhadapbagian-bagiansistemyang memiliki
parameter terukur, antara lain bagian
mikrokontroler,sistemkomunikasiserial,serta
bagianpembangkitansinyal video. Pengujian
kinerja sistem dilakukan dengan studi
perbandinganantaraspesifikasisistemdengan
rangkaianterintegrasikhususdenganfungsiserupa
yaituSTV5730A.
Pengujiansinyal video dilakukan pada
keluaranIC MC1377.Bagian-bagianpentingdari
sinyalvideodiukurdandibandingkanterhadap
spesifikasisinyalvideoPAL. Pengujiansinyal
videojugameliputipengamatankualitastampilan
yangdihasilkandi layartelevisi.
Sinyalsinkronisasijield
Pengujian sinyal sinkronisasidilakukan
denganmengamatibagiansinkronisasipadasinyal
videokeluaran.Keadaanalatpadasaatpengujian
adalahterpisahdarisistemkomputerdanterpisah
daritelevisisehinggakeluaransinyalvideodalarn
keadaantidakterbebani.Pengarnatandilakukan
denganosiloskopTektronixTDS320denganprobe
padakakikeluaranrangkaianMC1377(pin9).
Pada osiloskopterdapatfitur untukmode
triggeringvideo, sehinggaosiloskopmampu
mendeteksipulsa-pulsasinkronisasif eld ganjil
maupungenapsertasinkronisasihorisontaldari
sebuahsinyal video sehinggadiperolehhasil
pengamatanGambarlO.
SRAM Master
(Antannuka)
FileTeks
32kb
PC
Gambar9Petamemoripadaduamikrokontroler
SiDyalsiDkronisasibaris
SepertidiperlihatkanpadaGambar11,pola
sinyalhasilpengamatandalahsarnadenganpola
sinkronisasi baris sesuai spesifikasi PAL.
Perbandinganantaraparameter-parametersinyal
barishasil pengamatandenganspesifikasiPAL
diberikandalamTabel2.
Sesuai datasheet MC1377, tegangan
peak-to-peaksinyalkeluaranMC1377 temyata
lebihbesardibandingkanspesifikasiPAL sekitar
dua kali lipat.DatasheetMC1377menyatakan
bahwateganganpeak-to-peakkeluarannyaadalah2
Vpp,sedangkanmasukanketelevisiseharusnya1
Vpp.UntukitukeluaranMC1377perludilewatkan
melaluipembagitegangansebelumdiumpankanke
masukanpesawattelevisi.Pada penelitianini
digunakan2buahresistor75(>"
Dari Gambar11, meskipunsinyal video
memiliki teganganpeak-to-peakdua kali
spesifikasiPAL, temyatasinyalcolorburstyang
dihasilkanmemilikiteganganpeak-to-peaksekitar
0,4 V. Teganganpeak-to-peakini kuranglebih
sarnadenganteganganpeak-to-peakcolor burst
padaspesifikasiPAL. Tingkattegangansinyal
videopadaspesifikasiPAL jugadinyatakandalarn
bentukperbandingantaupersentase,sehinggajika
colorburstdibandingkanterhadaplevelbagianlain
darisinyalvideomakabesamyacolor-burstadalah
sekitarsetengahdarispesifikasiyangditentukan
sebesar43%atau43IRE.
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Gambar 11Pulsasinkronisasibarisdanc%r burst
Tabel2Perbandinganpewaktuansinyalbarishasilpengukuran,peraneangandanspesifikasiPAL
Keterangan:c%r burstditentukanseearaperangkatkeraspadarangkaianMC1377
Besarnyaleveltegangansinyalvideokeluaran
MC1377tidakdapatdikendalikandari luar IC
keeualipadabagianvideoaktifnya,karenalevel
teganganditentukandari hasil kerja rangkaian
internalIC MC1377.Kesalahanbesartegangan
sinyalvideoyangterjadikemungkinanterbesarnya
disebabkankarenaIC MC1377 memilikinilai
toleransiyangtidakkeeil.Dari duaIC MC1377
yangdiuji,salahsatunyatidakdapatmenghasilkan
colorburstkarenauntaipembangkitundakinternal
tampaknyatidak berfungsidenganbaik. Ini
membuktikankesalahandapat terjadi karena
kerusakanchip.
Meskidemikian,kenyataannyasinyalvideo
keluaranMC1377dapatditampilkandi televisi
sehinggadapatdisimpulkankeluaranIC MC1377
yang digunakanmasih dalam batastoleransi
penerimatelevisi.
Sinyaldatavideo
Prinsippenampilandataadalahmengeluarkan
bit-bitdatatampilanper-baris,dengansatubit
mewakilisatupixel.Bit-bitdatasebuahbarispixel
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yangmewakilinformasigambarvideodiletakkan
padabagianvideoaktifselebar52/lsdalamsebuah
scanlinehorisontalsepanjang64 /lS.Gambar12
menampilkansebanyakempatscanline.Tiapscan
linetampakdiawalidenganpulsarendahataupulsa
sinkronisasibaris.Menuruthasilpengukuran,pulsa
sinkronisasitersebut muneulsetiap64 /ls yang
sesuaidenganspesifikasiPAL.
PengamatanseearasubyektifpadaGambar12
menunjukkanbahwaisi informasivideodalam
sebuahbaris berisi banyakpulsa.Pulsa-pulsa
tersebutmewakilipixeldengankedalamanwarna
satubityangdihasilkanpembangkitsinyalvideo.
Contohtampilanyangdihasilkanpadalayartelevisi
ditunjukkanpadaGambar13.Terlihat,tampilan
tulisanterlihatrapitanpaadapemotongankatadi
akhirbaris.
Komunikasi kedua mikrokontrolersudah
eukup eepat karena efek pengiriman
karakter-per-karakterk tika isi halamanlayar
berubahtidakterlihatolehmata.Penggeseranlayar
keatasdankebawahsudahberjalanbaikkeeuali
padapenggeseranlayarkeatasyangmasihsedikit
Parameter Peraneangansoftware HasilPengamatan SpesifikasiPAL
Frontporch 1,5 s 1,75 s 1.5:I:0,3 s
Pulsasinkronisasibaris 4,6875s 4,7 s 4,7:1:0,2 s
Intervalblankingbaris 12 s 12,5 s 12:I:0,3 s
Permulaancolorburst - 5,25s 5,6:1:0,1 s
Durasicolorburst - 2,45 s 2,25:I:0,23 s
PembangkitSinyalVideoBerbasisMikrokontroler- Selo,dkk. 37
bermasalahpadakasusbanyaknyakarakterdi atas
layarjauhmelebihi 40 huruftanpaadaspasi.Pada
kasus ini tulisan tidak berubah atau hilang
melainkanhanya bergeserposisinya dan tidak
terlalumengganggu.
PerbandingandenganSTVS730A
Perbandinganspesifikasiresolusitampilan
danteksantaraalatyangdikembangkandengan
STV5730AditunjukkanpadaTabel3.
Jumlah titik tiap baris horisontalyang
dihasilkanSTV5730Aadalah28x 12=336titik,
sedangkanjumlahtitiktiapbarishorisontalyang
dihasilkanolehalatyangdikembangkandalah40
x 8 =320titik. Dengandemikianresolusititik
dalarnbarisyangdihasilkanoleh sistemyang
dibuatadalahsebesar95,24%dariresolusititik
dalarnbarisyangdihasilkanSTV5730A.Resolusi
padaarahvertikaladalahsarnauntukkeduasistem
karenadibatasiolehresolusibarisPAL.
Tek IIIIIDI 2M5/. .2 Acq.
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Gambar12Empatbarisberisidata
Tabel3 di atas,juga menunjukkanadanya
keunggulanSTV5730Adalarnhal pembangkitan
wamayangdapatdilakukanuntukmasing-masing
karakter.Selain itu bentuk karakter yang
ditarnpilkanSTV5730Alebihhaluskarenajumlah
titikpadakomposisikaraktemyalebihbesar.
Keunggulansistemyangdibuatadalahjumlah
karakteryangdapatditampilkantiaphalamanlebih
banyakdibandingkanjumlahkaraktermaksimum
tiaphalamandariSTV5730A,tepatnya43%lebih
banyak.Dengandemikiansistemyangdibuatlebih
cocokdigunakanpadaaplikasipenampilanteks
yangpanjang,sedangkanSTV5730Alebihtepat
digunakanpadaaplikasipenampilaninformasi
singkat.
Perbedaanlain antarasistemyang dibuat
denganSTV5730A adalahmenyangkutharga.
HargasebuahIC STV5730Atanpakomponen
ekstemalyangdibutuhkanadalahtigakalilipatdari
totalbiayayangdikeluarkanuntukpembuatanalat
yangdikembangkan.
: 84,..
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Gambar13 Contohtampilanhitamputih
Tabel 3PerbandinganspesifikasiresolusiantarasistemyangdibuatdenganSTV5730A
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Spesifikasi Sistemyangdibuat STV5730
Jumlahjeniskarakter 96 128
Komposisihalaman 12barisx40karakter(total480 11barisx 28karakter(total308
karakter) karakter)
Komposisikarakter 5titikx7baris 12titikx 18baris
Posisitampilanhurufpadalayar40posisihorisontal,12posisivertikal58posisihorisontal,63posisivertikal
Warnakarakter I dari8,satuhalaman I dari8,tiapkarakter
Warnalatarbelakang 1dari8,satuhalaman 1dari8,tiapkarakter
(warnalatarbelakangdankarakter (warnalatarbelakangdankarakter
salingberpengaruh) salingbebas)
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S.Kesimpulan
MikrokontolerAVR ATMega16mampu
membangkitkansi yalvideountukmenampilkan
tekskarenamemilikikecepatandanmemoridata
yangcukup,namuntidak mampumenangani
tugaslain sepertiantarmukadengankomputer,
manipulasiteks,danpenyimpananfiles kaligus.
Mikrokontrolertambahandiperlukanuntuk
tugas-tugaslaintersebut.IC MCI377jugasangat
membantumenambahkanwarna meskipun
kualitaswarnayangdihasilkanbelumsempurna.
Disampinghargayanglebihmurah,sistem
yang dikembangkanmempunyaikeunggulan
dalamhaljumlahkarakteryangdapatditampilkan
dalamsetiaphalamanyakni43%lebihbanyak
daripadaSTV5730A.
Kelemahandarisistemyangdikembangkan
dibandingdenganSTV5730Aadalahdalamhal
pembangkitanwarnadanjumlahbentukarakter
yangdapatditampilkan.
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